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Pasal 1560 KUH Perdata menentukan empat macam kewajiban penyewa, yaitu membayar uang sewa sesuai dengan jumlah dan
waktunya, memakai barang yang disewa secara patut, menanggung segala kerusakan yang terjadi selama masa sewa-menyewa, dan
mengembalikan barang yang disewa kepada yang menyewakan sesuai waktunya, akan tetapi dalam praktek terdapat dua perusahaan
mobil rental yang berada di Banda Aceh, yaitu CV. Adiguna Rentcar dan CV. Caecar Rentcar, dimana mobil rental mengalami
kerusakan pada masa penyewaan, dan kemudian penyewa menolak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diakibatkan
olehnya, sehingga terjadinya wanprestasi.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya waprestasi dalam kerusakan pada
mobil rental, mengetahui dan menjelaskan bentuk tanggung jawab para pihak atas kerusakan pada mobil rental, dan juga untuk
mengetahui dan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa kerusakan pada mobil rental.
Penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis empiris, jenis data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan.
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan materi lainnya yang
berhubungan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi yang terjadi pada CV. Adiguna Rentcar dan CV. Caecar Rentcar disebabkan
karena 3 (tiga) hal, yaitu penyewa tidak berprestasi, keliru dalam berprestasi, dan kurangnya pemahaman akan isi kontrak.Tanggung
jawab yang dap  at dilakukan oleh penyewa adalah dengan ganti rugi. Ganti rugi terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu biaya, rugi,
dan bunga. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa adalah secara musyawarah
kekeluargaan, kemudian akan dilakukannya negosiasi. Jika dengan cara musyawarah kekeluargaan tersebut sengketa belum dapat
diselesaikan dengan baik, maka pihak perusahaan akan melakukan somasi, dengan cara mengirimkan surat teguran. Apabila surat
teguran tersebut tidak juga bisa menyelesaikan sengketa, maka perusahaan akan melakukan tuntutan hukum.
Disarankan agar para pihak dapat memenuhi prestasi sebagaimana semestinya,dan dapat bertanggungjawab atas apa yang menjadi
kewajibannya terhadap mobil rental, sehingga dapat menghindarkan terjadinya wanprestasi.
